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Señores miembros del Jurado dando cumplimiento a las normas del Reglamento de 
elaboración y sustentación de Tesis de la Facultad de Educación, sección de Postgrado de la 
Universidad “César Vallejo”, se ha  elaborado la tesis de Maestría en Educación, presento 
el trabajo de investigación con el título: Autoconcepto y “las habilidades sociales de los 
estudiantes de la experiencia curricular de filosofía de la escuela de Administración de la 
universidad  César Vallejo - San Juan de Lurigancho, 2015. En este trabajo se describe los 
hallazgos de la investigación, la cual tuvo como objetivo determinar cuál es la relación que 
existe entre  el autoconcepto y las  habilidades sociales de los estudiantes de la experiencia 
curricular de filosofía de la escuela de Administración de la universidad  César Vallejo - San 
Juan de Lurigancho, 2015, con dos instrumentos de medición de autoconcepto y habilidades 
sociales validado por expertos en investigación educativa. 
 
El primer capítulo contiene  la introducción en sus criterios básicos a través de los 
antecedentes de investigación, justificación, problema, hipótesis y objetivos. 
 
El segundo capítulo es el marco metodológico en la cual se ha considerado las 
variables en sus definiciones conceptuales y operacionales. Así mismo, comprende la 
metodología tipos de estudio, diseño, población, muestra con las que se ha trabajado, las 
técnicas o instrumentos con las que se ha recolectado la información y los métodos  
apropiados de análisis de procesamiento de datos. 
 
En el tercer capítulo están los resultados donde se ha considerados aspectos 
relacionados al análisis de la información sobre todo lo actuado, en este sentido en este 
vii 
 
capítulo se encuentra la recopilación de la información, tratamientos estadísticos e 
interpretación de resultados, a través de cuadros, tablas, gráficos donde se muestran las 
pruebas estadísticas. 
 
En el cuarto capítulo se ha considerado las  discusiones. 
 
En el quinto capítulo se llega a las conclusiones de esta investigación, en la que se 
concluye que el autoconcepto se relaciona significativamente con las habilidades sociales 
de los estudiantes de la experiencia curricular de filosofía de la escuela de Administración 
de la universidad  César Vallejo - San Juan de Lurigancho, 2015, con un nivel de 
significancia de 0.0001, Rho = 0.809  y p=0.000 < 0.05. 
 
En el sexto capítulo se dan las recomendaciones y finalmente las referencias 
bibliográficas, anexos, matriz de consistencia, instrumentos aplicados en la investigación. 
 
En el sétimo capítulo se encuentran las referencias  y los apéndices. 
 
Señores miembros del jurado se espera  que la presente  investigación sea evaluada y 
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El presente trabajo de investigación tuvo como problema general: ¿Cuál es la relación que 
existe entre el autoconcepto  y  “las habilidades sociales de los estudiantes de la” experiencia 
curricular de filosofía de la escuela de Administración de la universidad  César Vallejo - San 
Juan de Lurigancho, 2015? y el objetivo general fue determinar la relación que existe entre  
el autoconcepto y las habilidades sociales de los estudiantes de la experiencia curricular de 
filosofía de la “escuela de Administración de la universidad  César Vallejo” - San Juan de 
Lurigancho, 2015. 
 
La investigación fue de tipo básica con un nivel descriptivo, correlacional con “un 
enfoque  cuantitativo, diseño  no experimental y de corte“transversal. La muestra estuvo 
conformada por 151 estudiantes universitarios de la Universidad César Vallejo sede San 
Juan de Lurigancho. Se aplicó un test con escala de Likert para el autoconcepto  y para las 
habilidades sociales una ficha de observación. 
 
En la investigación, se ha encontrado que el autoconcepto se relaciona 
significativamente con y “las habilidades sociales de los estudiantes de la“ experiencia 
curricular de filosofía de la escuela de Administración de la universidad  César Vallejo - San 
Juan de Lurigancho, 2015, con un nivel de significancia de 0.0001, Rho = 0.809  y p=0.000 
< 0.05. 
 







This research has the general problem: What is the relationship between self-concept and 
and social skills of students in the CV of philosophy Administration School of the University 
Cesar Vallejo - San Juan de Lurigancho, 2015? and the overall aim was to: Determine the 
relationship between self-concept and and social skills of students in the CV of philosophy 
Administration School of the University César Vallejo - San Juan de Lurigancho, 2015. 
 
Basic research was a descriptive level type, correlation with a quantitative approach, 
not experimental and cross-sectional design. The sample consisted of 151 college students 
from the Universidad César Vallejo at San Juan de Lurigancho. A test with Likert scale for 
self-concept and social skills a tab observation was applied. 
 
In research, it has been found that self-concept is significantly related and social skills 
of students in the CV of philosophy of the School of Management of the University César 
Vallejo - San Juan de Lurigancho, 2015, with a significance level 0.0001, Rho = 0.809 and 
p = 0.000 <0.05. 
 
Keywords: Self-concept, social skills and students. 
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